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Ramona VALLS I MONTSERRAT, «Escola Nova» i pedagogia catequetica a Catalurlya 
(1900-1965), Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya, 1997, 398 pp. 
El llibre «Escola Nova» i pedagogia catequetica a Catalunya és la publicació de 
la tesi doctoral teolbgica de Ramona Valls i Montserrat, defensada a la Facultat de Teo- 
logia de Catalunya. La Dra. Ramona Valls és profesora de la Facultat de Pedagogia de 
la Universitat de Barcelona, Departament de Teoria i Historia de l'Educació, i, per tant, 
ja era doctora en pedagogia quan va fer la seva tesi doctoral en teologia. El llibre és, 
doncs, un treball de recerca teolbgica i de dihleg metodologic interdisciplinari entre la 
teologia i la pedagogia. 
El lector podrh comprovar fhcilment que en el backgrozwzd de l'autora hi ha molts 
anys de treball científic en el camp de la pedagogia, i també un llarg treball en el carnp 
de la teologia. Aquesta recerca practicada en els dos hmbits del pensament esta ben se- 
dimentada en l'experiencia personal de la seva tasca universitaria i de la seva tasca ca- 
tequetica. Aixb fa que en la lectura del llibre hom pugui adonar-se que al darrere de la 
recerca de la Dra. Valls hi ha una experiencia de vida i una experiencia creient. 
La metodologia emprada en la recerca és narrativa, dialogal, oberta, al.legbrico- 
simbblica i semibtica. 
En un primer capítol hi ha un estudi fenomenolbgic, histbric i pedagbgic de 1'Es- 
cola Nova. Després de descriure les característiques generals d'aquest corrent de reno- 
vació pedagbgica, fa una anhlisi detallada de la realitat viscuda a Catalunya i en altres 
paisos europeus. Aquesta recerca histbrica és rnolt important, perquk sintetitza i siste- 
matitza molta informació dispersa i la posa a l'abast del lector interessat en la renova- 
ció pedagbgica a Europa. 
En el segon capítol investiga la praxi catequetica a la Catalunya contemporhnia. És 
un capítol que aporta molta informació sobre els diversos metodes catequetics i sobre 
les figures més representatives i significatives de la renovació catequktica a casa nos- 
tra. També enumera i analitza les institucions més importants que han ofert un marc es- 
tructural en aquest llarg procés del moviment catequktic a Catalunya. 
En el capítol tercer hi ha informació sobre els materials bibliogrhfics i icbnics de 
les editorials més importants, dedicades a l'el;~boració de textos, lamines, jocs, pro- 
grames de formació i materials en general sobre la tasca catequktica a Catalunya. Es 
un capítol que reuneix i sintetitza una bona informació, que tal vegada és coneguda 
pero que no estava recollida en un llibre, i que facilita les possibilitats de recerca de 
cara al futur. 
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Després de les conclusions de la investigació, l'autora ofereix en uns annexos 
una abundant bibliografia, una informació sobre arxius, biblioteques i centres de 
documentació. 
La col.laboració entre la Universitat civil i la Facultat de Teologia és molt ne- 
cesshria per tal d'encetar un dihleg jnterdisciplinari seriós al servei de la persona hu- 
mana, de la societat i de 1'Església. Es un diileg que, tot respectant el metode específic 
de cada materia, pot enriquir molt el camí de tots plegats i, en definitiva, pot beneficiar 
la vida de la mateixa universitat. Aquest llibre n'és una prova ben palesa. 
Penso que de tesis interdisciplinkries com aquesta se n'haurien de fer moltes per a 
renovar el llenguatge de la teologia i aprofundir en la recerca teolbgico-pastoral. Podria 
contribuir molt a I'extensió i normalització de la reflexió teolbgica entre el laicat, tant 
des de la perspectiva masculina com des de la perspectiva femenina, tal i com es dóna 
en aquest cas. 
Crec que el llibre és una bona contribució al coneixement histbric, pedagbgic i te- 
olbgic de la tasca catequetica realitzada a Catalunya de cara a la transmissió de la fe en 
el període que va des de l'any 1900 fins al 1965. Ha estat una tasca en que s'han fet es- 
forcos molt notables i que ha anat evolucionant al ntme dels canvis de la recerca pe- 
dagbgica. L'autora d'aquesta recerca prova la realitat d'aquesta evolució, deixa el camí 
obert al futur i, també, de cara a una ulterior reflexió teologico-pastoral. 
Finalment, penso que també cal valorar l'avinentesa de la publicació en aquest 
període d'aplicació de les resolucions del Concili Provincial Tarraconense, que, 
com és ben conegut de tothom, ha posat l'accent en la urgencia de la transmissió 
de la fe. La renovació de la catequesi és, sens dubte, un element cabdal per a poder 
assolir aquesta fita. 
Ramon Prat i Pons 
Raymond ÉTAIX, Hornéliarires patristiques latins. Recueil d'études { e  man~fscrits rnk- 
diévaux (Collection des Etudes Augustiniennes. Série Moyen-Age et temps mo- 
dems 29), Paris 1994, XX + 700 pp. 
El professor Raymond Étaix, en jubilar-se, ha ben merescut que la Facultat de Teo- 
logia de Lió, on durant tants anys ha exercit el seu mestratge, li dediqués aquest volum 
d'homenatge, on es reediten vint-i-tres dels seus estudis sobre els homiliaris litúrgics lla- 
tins de 1'Edat Mitjana. L'obra s'inicia amb la presentació del volum i la personalitat del 
seu autor, signada pel P. Pierre Gibert, S.J., degh de la facultat lionesa, la dabula gratu- 
latoria», una breu introducció signada per l'autor, la seva bibliografia científica, on s'es- 
menten més d'un centenar de títols, i les referkncies bibliogrhfiques dels estudis 
reeditats. El conjunt dels textos és dividit en quatre parts, corresponents a Franca: Es- 
panya, Italia i Alemanya, mostra de l'extensa krea geogrhfica en quk el professor Etaix 
ha estes les seves recerques. La més nombrosa és la francesa, on es reediten dotze estu- 
dis. Sense deixar de valorar els altres treballs, perb, per a nosaltres la més important 6s 
la segona part, formada per cinc estudis. El primer és dedicat als horniliaris hispbics 
procedents de l'antiga biblioteca de Silos que l'any 1878 foren adquirits per la Biblis- 
teca Nacional de Paris, en concret els manuscrits n.a.1. 2176 i 2177. L'aiitor els analitza 
peca per peca i arriba a la conclusió que són, amb poques variants, exemplars híbrids for- 
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mats per la barreja d'un homiliari de Smaragde, l'abat de Saint-Michel, i d'un homiliari 
de Pau Diaca. En apkndix també tracta dels fragments de l'homiliari ms. 2 de la catedral 
de Burgos, que de fet han de procedir d'un exemplar molt proper als dos esmentats ma- 
nuscrits de Silos. El segon article descriu i estudia 1'Smaragde de la catedral de Cbrdova, 
copiat entre els anys 953-960 pel celebre Florenci de Valeraniga, seguit, en apendix, de 
l'iñventari detallat de dotze altres homiliaris hisphnics. L'autor en aquest estudi arriba a 
la conclusió que les esglésies hisphiques, segurament ja en el mateix segle IX, cone- 
gueren els dos esmentats homiliaris de Smaragde i de Pau Diaca. Seria més tard, ja en la 
primera meitat del segle X, que en la regió de Burgos, després d'un estadi previ d'haver- 
los copiat juxtaposats l'un darrere l'altre per temps litúrgics, hom hauria pres la decisió 
de barrejar-los formant gairebé un nou homiliari. Aquests homiliaris, segons l'autorit- 
zada opinió de l'autor, no foren copiats per a la lectura privada ni per a l'ús litúrgic, sinó 
molt probablement per a la seva lectura al refectori. Segueix el ja prou conegut estudi 
que Etaix publica l'any 1961 dins la revista «Analecta Sacra Tarraconensia» dedicat al 
celebre homiliari del museu diocesh de Girona, procedent de la col.legiata de Sant Feliu, 
anomenat el «Beda». Crec que és la primera vegada que un dels homiliaris catalans ha 
estat objecte d'un estudi exhaustiu. És, com diu 17aut&, un nou tipus d'homiliari format 
bisicament per textos patrístics trets del comentari de sant Jeroni a lYEvangeli de sant 
Mateu, pels comentaris de Beda el Venerable als Evangelis de sant Lluc i de sant Marc, 
i pel «Tractatus in Iohannem» de sant Agustí als passatges corresponents al quart evan- 
geli. Aquest estudi marca una fita important en la coneixenca de la nostra tradició litúr- 
gica medieval. El quart article és dedicat a l'estudi i descripció del manuscnt 17-34 de 
la Seu de Saragossa, on identifica un nou sermó de sant Agustí sobre la Circumcisió. 
L'últim estudi reprodui't és dedicat a l'anhlisi detallada d'alguns dels més importants ho- 
miliaris catalans antics. En concret hi descriu, entre altres, els manuscrits Paris BN, lat 
3806,5302 i 5304, Tarragona, BP, Santes Creus 139, i Barcelona, ACA, Sant Cugat 22. 
Tots aquests manuscrits destaquen en la tradició llatina occidental pel fet d'utilitzar tres 
fonts que més aviat són rares en la composicio dels homiliaris. Són els textos de l'antic 
homiliari hisphnic, l'homiliari carolingi anomenat «Liberiani», i les homilies de l'e- 
nigmhtic «Luculentius». Aquest estudi, com l'anterior esmentat sobre el «Beda» de Gi- 
rona, és una altra de les grans aportacions de Raymond Étaix a la coneixenca de l'antiga 
litúrgia catalana. El volum acaba amb els índexs de tots els manuscrits utilitzats, dels tex- 
tos hagiogrhfics i dels textospatrístics que els homiliaris estudiats contenen. 
El profesor Raymond Etaix mereix el nostre més gran agrai'ment per les llargues 
hores d'estudi que ha dedicat als manuscrits litúrgics, agraiment que cal fer extensiu a 
1'Institut d'Études Augustiniennes de Paris, que ha acollit en les seves prestigioses 
col~leccions aquesta valuosa publicació. 
Miquel S. Gros i Pujo1 
J. LÓPEZ MELUS, Hogar siglo XXI (Biblioteca Cristiana), Madrid, Planeta Agostini, 
1995, 172 pp. 
L'editorial Planeta Agostini, amb el títol de «Biblioteca Cristianas publica una 
col.lecció de llibres dedicats a la divulgació de temes religiosos o relacionats amb la fe 
(si bé creiem que estan més relacionats amb 1'Església Catblica). Un d'aquests és la 
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doctrina de 1'Església sobre el matrimoni i la família, que actualment no és acceptada 
amb facilitat tant per molts cristians corn per l'opinió pública. 
El llibre vol presentar de manera clara i senzilla la doctrina del Concili Vatic2 11, 
així corn dels documents posteriors: l'encíclica Humanae vitae, la Farniliaris consor- 
tio, fragments de discursos i homilies del papa Joan Pau 11 i el Nou Catecisme de 1'Es- 
glésia, al respecte. 
L'autor ha escrit pensant en el senzill poble cristii, especialment en els promesos i 
en les famílies que s'interessen en el que diu 1'Església sobre el tema. El llibre és una 
exposició del que podríem anomenar la «doctrina segura)), de la qual fa una autentica 
apologia, guarnida amb nombrosos exemples, tant del passat corn del present, a través 
dels quals l'autor mostra autentica erudició. 
El fet de centrar-se en la doctrina de 1'Església té corn a conseqiiencia oblidar les 
angoixes i dificultats de la família d'avui. Hi manca potser aquel1 enfocament dinjmic 
propi del Concili, car oblida que és casar-se i fundar una família en la societat actual, 
per a poder prendre consciencia dels grans reptes i problemes que s'hauran d'afrontar 
en el futur. 
Manuel Claret i Nonell 
John Henry NEWMAN, Carta al Duque de NoífOlk. Sobre el Desarrollo de la Doctrina 
Cristiana. Traducción y notas de Víctor García Ruiz y José Morales, Madrid, 
Rialp, 1996, 142 pp. 
Johm Henry NEWMAN, Cartas y Diarios. «Biglietto Speech». Selección, traducción y 
notas de Víctor García Ruiz y José Morales, Madrid, Rialp, 1996, 166 pp. 
Els reculls que presentem, pulcrament editats, són molt estimables, especialment si 
considerem que no són moltes les obres del cardenal J. H. Newman facilment assequi- 
bles al nostre públic. En un primer volum se'ns ofereix gairebé la totalitat de la famosa 
Carta al Duc de Norfolk, corn també el capítol central -el cinque- del gran Assaig sobre 
el Desenvolupament de la Doctrina Cristiana. Ambdós textos poden considerar-se corn 
a ben representatius de les postures de Newman. 
La Cata al Duc de Norfolk és coneguda corn el gran manifest en defensa de la pri- 
macia de la consciencia, que mai no pot ser eliminada per qualsevol principi d'autori- 
tarisme absolutista, corn semblaven postular els ultramontans de l'epoca o corn temien 
els lliberals, sobretot després de la publicació del Syllabus i de la proclamació de la 
infal.libilitat pontifícia. Newman mostra amb fina precisió corn l'autoritat doctrinal 
només pot oferir-se com a ajut i guia de la consciencia individual inalienable, sense que 
mai pugui pretendre de forqar-la o negar-la. El capítol sobre el Desenvolz~pparnent de la 
Doctrina mostra les formes en que es pot donar una veritable identitat de doctrina 
enmig de molt variades formes d'expressió o de praxi a través dels temps. 
El segon recull és format per una prou ampla selecció de textos provinents dels 
densos volums de les Cartes i Diaris del cardenal Newman. Són textos que il.lustren 
principalment la vida i la personalitat de llur autor. Hi apareix, per exemple, la tendresa 
de les seves relacions familias, la intensitat de les seves amistats, els seus gustos lite- 
raris o artístics, la seva sensibilitat, els afanys academics o eclesials, les seves ocupa- 
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cions quotidianes, les controversies en que hagué de prendre part.. . Hom pot copsar 
quelcom del peculiaríssim estil de Newman, reconegut com un dels més bons prosistes 
de la llengua anglesa. Els editors-traductors ofereixen sumiries introduccions i algunes 
notes explicatives, que potser el lector trobarh massa escasses per a una adequada 
inteLligencia dels textos i de les qüestions que s'hi tracten. 
Josep Vives 
Joan BELLAVISTA, Sacramentari de Barcelona. Edició i estudi del manuscrit de la Bi- 
blioteca Aposthlica Vaticana, Vat. Lat. 3547 (Studia, Textus, Subsidia VI), Facul- 
tat de Teologia de Catalunya, 1994, 298 pp. + 6 lamines. 
La publicació d'aquest sacramentari obre noves perspectives a les recerques sobre 
la litúrgia de 1'Edat Mitjana a les nostres terres. De fet, fins ara, dels nombrosos sacra- 
mentaris catalans medievals que s'han conservat, només tres havien estat publicats, i 
tots tres són del segle XI. Són els sacramentaris de Vic, de l'any 1038, el del monestir 
de Ripoll, de mitjan segle XI, i el «Missale Parvum», de Vic, de l'últim quart d'aquest 
mateix segle, que de fet procedeix dels escriptoris de Girona. Amb la publicació d'a- 
quest nou sacramentari, l'església de Barcelona s'incorpora a la llista dels bisbats ca- 
talans que compten amb sacramentaris publicats. Manca encara, pero, publicar textos 
semblants de les seus d'urgell, d'Elna i de Tortosa -Roda d'Ishvena, Tarragona i Lleida 
no han conservat cap sacramentari antic!- perque es pugui tenir una visió global més 
exacta dels models de sacramentari que es feren servir a les nostres esglésies seculars, 
la relació que existeix entre tots ells i els models que s'importaren quan en les prime- 
res decades del segle IX a la Narbonesa els llibres litúrgics hisphics foren substituits 
pels de la litúrgia romano-franca fruit de la reforma carolíngia. 
El manuscnt objecte d'aquesta edició es troba ara custodiat a la Biblioteca Vati- 
cana, on porta la sigla Vat. Lat. 3547. Pertany al primer terq del segle XII i segurament, 
segons l'autoritzada opinió de l'autor, és de vers 1133, i presenta adaptacions per a ús 
d'una comunitat franciscana. Més tard, també segons sembla, fou utilitzat per una co- 
munitat de templers. Malgrat tot aixo, com prova el seu editor, és una bona mostra del 
ritu litúrgic de la catedral de Barcelona, amb la doble festa de santa Eulhlia -el seu «na- 
talis» i el trasllat de les seves despulles a la catedral-. El seu títol de «Liber Sacra- 
mentorum editus primum a beato Gelasio papa romane sedis, emmendatus et breviatus 
a beato Gregorio papa» ens porta també, com en els altres manuscrits i impresos litúr- 
gics catalans que l'utilitzen, a la problemitica de la reforma litúrgica carolíngia de vers 
l'any 800, quan els liturgistes francs es trobaren amb manuscrits d'origen roma -els ge- 
lasians i els gregorians- amb contingut forca diferent. 
En la primera part del volum, l'editor, a més de presentar el manuscnt en els seus 
aspectes paleogrhfic i codicolbgic, també n'estudia molt detalladament el contingut li- 
túrgic. Identifica exhaustivament les fonts més antigues de cada una de les peces, indi- 
vidualment i com a conjunt en la missa en que es troben integrades, a fi d'obtenir la 
filiació del sacramentari en la serie dels més importants sacramentaris romans. Aixb el 
porta a constatar que es tracta d'un sacramentari bisicament gregorih, en la seva versió 
adriana, completat, pero, amb el suplement de que el doti Benet d'Aniana. Sembla, en 
canvi, que coincideix molt poc amb la línia gregoriana testimoniada per l'anomenat Sa- 
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cramentari de Trento. L'editor també remarca la importancia pastoral d'algunes rúbri- 
ques prbpies dels ritus de Setmana Santa, especialment en les celebracions del Diven- 
dres Sant i de la Vetlla Pasqual, conegudes també per altres sacramentaris narbonesos 
i catalans encara inedits. 
En la segona part del volum l'editor publica els inicis dels textos del sacramentari 
ja coneguts per altres fonts litúrgiques i el text íntegre de les peces inkdites, que més 
aviat són poques si s'exceptuen les esmentades rúbriques. Al final segueixen l'índex 
de peces i sis lamines, quatre arnb pagines del text del sacramentari i dues amb les 
magnífiques miniatures de la Mare de Déu arnb 1'Infant Jesús i la Crucifixió, peces de 
molt bona m i  i un dels pocs testimonis conservats de la miniatura franco-gbtica dels 
escriptoris de Barcelona. 
M.-S. Gros i Piijol 
José COMBLIN, Cristianos rumbo al siglo XXI. Nuevo camino de liberación, Madrid, 
San Pablo, 1997, 444 pp. 
Basant-se en una reflexió de Gustavo Gutiérrez segons la qual el món d'aquesta f i  
de segle ha entrat en una nova etapa molt diferent de l'anterior, l'autor fa un repas 
ampli i detallat dels eixos entorn dels quals es configurara la nova etapa naixent. Els 
inicis d'aquesta nova etapa coincideixen arnb les crides del papa Joan Pau 11 sobre l'e- 
vangelització del món a l'entrada del tercer mil.lenni. Una nova sensibilitat general, 
l'agreujament dels problemes de l'etapa anterior i una ((església que ha canviat)), també 
exigeixen una nova reflexió en profunditat sobre els «signes d'aquests nous temps». 
Segons el mateix Comblin, el llibre que aquí presentem «no pretén res més que ser una 
petita aportació que té per objecte animar altres autors, especialment els més joves, a 
contemplar els esdeveniments arnb uns ulls nous» (6). 
En una breu Introducció l'autor enumera les característiques més patents d'aquesta 
nova etapa que comenqa arnb la caiguda del mur de Berlín l'any 1989: desaparició de 
la Unió Soviktica, afebliment dels estats nacionals, retorn de la cultura i naixement de 
la «tercera onada tecnolbgica». Aquest marc general afecta de manera molt directa la 
vida de 1'Església i en particular la seva missió evangelitzadora. 
La consciencia eclesial de la necessitat d'una «nova evangelització~ no és nova en 
1'Església. A partir de Lleó XIII aquesta consciencia es fa patent a través del seu dis- 
curs social. Més tad,  superada la paralització que significa la crisi modernista, és re- 
presa arnb 1'Acció Catblica, accentuada per l'intent d e l ~  asacerdots obren» i madurada 
per la reflexió teolbgica pre-conciliar. L'estil del papa Joan va cristal.litzar en la Gau- 
dium et Spes i l'opció pels pobres va estructurar Medellín. 
Perb aquestes innovacions no van prosperar degudament. Trenta anys després del 
Concili Vatica 11 1'Església catblica esta dominada per un «nou pietisme» i «lYhuma- 
nisme cristb no va poder superar el seu «anticomunisme». En realitat, 1'Església no ha 
respost satisfactbriament als reptes del nostre món, ja que «la via del dihleg arnb el món 
modern i de la inculturació en la modernitat no va deixar mai de ser - d e  fet- un fe- 
nomen minoritarin (62). Després d'un segle de renovats intents d'evangelització, 1'Es- 
glésia es continua debatent entre l'«integrisme objectivista i el pietisme subjectivista» 
(63). Davant aquesta alternativa, segons Comblin, la via de mediació necessjna es 
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troba en l'«evangeli de la llibertat», aquel1 que integra realment «les aspiracions hu- 
manes i la Revelació de Déu». A l'exposició dels principals trets d'aquest evangeli l'au- 
tor hi dedica el segon capítol de l'obra, tot el1 molt ponderat i suggerent. 
La plena integració d'aquest aevangeli de la llibertat)) seria també molt beneficiós 
a la Teologia de 1'Alliberament. Aquesta teologia ha estat compresa i ella mateixa s'ha 
presentat com a exigencia conjuntural de les circumsthncies concretes que configura- 
ven el continent Ilatinoamerici. La plena assumpció d'aquest evangeli podria donar a 
la TA aquella amplitud i validesa que li permetrien d'expressar-se més enllh de les fron- 
teres de la particularitat socio-política i econbrnico-cultural llatinoamencana durant el 
període postvatich. Aquesta llibertat evangelica conté tot el dinamisme necessari per a 
revifar amb Esperit autenticarnent cristih tota la teologia i transformar realment 1'Es- 
glésia, condicions indispensables per a una «nova evangelització» real. Aquest és el 
tema del tercer capítol. Es tracta de trobar noves fonts, universals i duradores, capaces 
també de provocar una profunda revitalització de la TA. 
Els quatre capítols següents, Comblin els dedica a la presentació de les transfor- 
macions de la vida humana que caracteritzen aquesta nova epoca. La incidencia de l'e- 
vangeli en el dinamisme d'aquestes transformacions és qüestió de vida o mort per al 
cristianisme. En el camp social, cal destacar el sorgiment d'una nova elit dominant, les 
migracions, els «nous rostres» de la pobresa i la seva ?ncapacitat d'organitzar-se, falta 
d'utopia renovadora, anonimat de les grans ciutats.. . Es en les grans ciutats on es juga 
el futur, i per aixo és en les grans ciutats on la nova evangelització es juga el futur del 
cristianisme. En el camp econdmic el carhcter deshumanitzador del capitalisme es fa 
sentir molt més que en epoques passades. L'entre~a~alcament dels grans centres de ca- 
pital, les exigencies del guany constant i el dinamisme de la competencia de tots con- 
tra tots han donat al capitalisme un dinamisme intern propi que no hi ha forca ni valor 
que pugui frenar. Políticament, i com a conseqü&ncia del dinamisme capitalista, la 
«nació» ha perdut el seu poder identificador, I'estat --...com més petits, més- ha passat 
a les mans de les grans multinacionals i la política ha perdut tot tipus de projecte glo- 
bal. En el camp cultural, cal destacar l'ús de la ciencia pel poder constituit, la cultura 
de masses en mans de les grans centrals de la imatge nord-americanes que es mouen 
més per fins lucratius que humanitzadors. Cestandardització dels models culturals a ni- 
ve11 mundial elimina la particularitat del poble, l'estil propi, el pes de la tradició, el fol- 
More, i imposa l'adaptació a models sobrevinguts i, sovint, ben estranys. 
Davant el domini general d'aquests dinamismes en la configuració del nostre món, 
Comblin no oblida presentar també els intents de contrarestar-los. Pero, segons ell, tot 
intent -individual o organitzat- de frenar aquests dinamismes amb vista a obrir possi- 
bilitats d'humanització del nostre món s'estavella frontalment contra el corrent des- 
controlat d'aquestes forces omnipresents. El sorgiment de les sectes, les noves 
religiositats, els pentecostalismes, l'entrada de les religions orientals, les comunitats de 
base en el cristianisme.. . tampoc no tenen una forca prou consistent per a poder realit- 
zar l'obra que l'home d'aquest nostre món els demana. Més aviat es constata una 
tendencia a adaptar-se fhcilment a aquests nous models que entren amb tanta forca. 
Comblin dedica el capítol vuite a una reflexió sobre l'alliberament personal que 
l'home necesita portar a terme per a poder viure humanament en aquest món i fer-lo 
una mica més humh. Des de sempre, l'home ha cercat l'alliberament personal, i en la 
historia, aquest alliberament ha revestit formes molt variades. Actualment se li demana 
un alliberament que el porti a ser realment el ((subjecte de la historia». Aquest allibe- 
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rament, perb, només sera possible quan «la persona se situi davant un judici total i de- 
finitiu, en el qual no vol avaluar simplement la seva vida professional, esportiva, ma- 
trimonial, familiar o política, sinó la seva vida com a totalitat i es pregunta que és el 
que, de fet, compta en la seva vida» (403). En el fons, es tracta d'entrar en «un nou 
camí d'alliberamenb molt més profund, ampli i universal. 
De fet, es tracta del camí de sempre obert per 1'Evangeli i que porta a l'autentica 
llibertat personal. És un camí que es recorre a través de configuracions histbriques sem- 
pre noves i que porta l'home, a trobar-se a si mateix, a conviure fraternalment amb els 
altres i a avanqar cap a Déu. Es el cam' de la salvació que avui dia porta el nom de «nou 
camí d'alliberarnent~. 
Aquesta obra, pensada i escrita explícitament des d'una sensibilitat conceptual 
llatinoamericana, fa unes anhlisis i descripcions que abracen molt més que les fronte- 
res llatinoamericanes. Amb el procés de mundialització actual, els problemes llatino- 
americans són també els nostres, sobretot perque els dinamismes que actuen en 
aquelles latituds determinen també el procés del món occidental. Tothom qui cerqui 
un millor coneixement del nostre món trobarh en aquesta obra unes anhlisis sempre 
clares i conseqüents. El pensament incisiu de Comblin no s'atura davant la necessitat 
de la crítica, perb el seu llenguatge polit i delicat dóna un to molt agradable a les seves 
reflexions. Com a punt final, cal dir que aquesta obra és una mostra exemplar d'una 
reflexió amplia i ben documentada dels asignes dels tempsn davant els reptes d'una 
nova evangelització. 
Josep Castanyé 
Antoni BENTUÉ (ed), Cataleg. Literatura teologica llatinoamericana 1992/1994. Su- 
plement 1, Barcelona, Facultat de Teologia de Catalunya, 1996, 138 pp. 
Amb motiu de la celebració del V Centenari del descobriment de 1'America Lla- 
tina, la Facultat de Teologia de Catalunya va portar a terme un programa de reflexió i 
estudi de la realitat llatinoamericana dels últims anys sota el lema «L'Església que és a 
America». Al costat dels cursets, seminaris i cicles de conferencies que integraren 
aquest programa, es va publicar un extens cataleg d'obres de teologia prodiiides en els 
pobles llatinoamericans o directament relacionades amb ells. 
Un equip de persones coordinat des de la Facultat de Teologia de la Universidad 
Católica de Chile pel profesor Dr. Antoni Bentué es va encarregar de recollir els tí- 
tols d'obres de teologia i pastoral aparegudes en aquelles latituds entre 1968 i 1992. 
Són les dates que marquen els dos pols de l'efervescencia de 1'Església llatinoame- 
ricana: la celebració de la segona Conferencia Episcopal Llatinoamericana 
(CELAM), considerada per molts com l'entrada de la Teologia de 1'Alliberament en 
l'oficialitat eclesial, i l'any 1992, en que se celebra el V Centenari del descobriment 
i evangelització del continent llatinoamerich. El mateix equip va ser l'encarregat 
d'ordenar-los i oferir-los a la Facultat de Teologia de Catalunya per a la seva publi- 
cació. En l'obra es recullen prop de cinc mil títols, ordenats per paisos, i dins cada 
país, per any d'aparició i per autors. L'intent era recollir el mhxim possible de la im- 
mensa producció teolbgica d'aquell continent. 
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Ara apareix el primer Suplement d'aquella obra, el qual presentem. Amb el ma- 
teix esperit que va animar la publicació del Cataleg i amb l'esforc dels mateixos 
col.laboradors, aquest Suplement intenta de recollir les obres de les mateixes caracte- 
rístiques aparegudes en l'espai de temps 1992-1994. Són 626 els títols presentats en 
aquest Sliplement. L'esquema que s'ha seguit és identic al de l'obra inicial: ordenats 
per paisos, any d'aparició i autor. A més de les dades incloses en les presentacions bi- 
bliogrhfiques, la majoria d'aquestes breus fitxes inclouen un petit resum del contingut 
de l'obra així com la materia on cal incloure-les a l'hora de catalogar-les pel seu con- 
tingut. També, com en la primera obra, el volum inclou dos índexs importants: un per 
autors i un altre per materies. 
Aquest primer Suplement incorpora una llista i breu presentació de les revistes de 
teologia publicades a Llatinoamerica. Aquesta llista dóna raó de totes les revistes que 
s'han publicat durant els anys que considera el Cataleg, és a dir, a partir de 1968. Es 
important fer notar que no solament dóna raó de les revistes que es publiquen actual- 
ment, sinó també de les que actualment ja no es publiquen. D'aque$a manera abraca 
el nombre de 225 títols de revista ordenats alfabeticament. 
En cada fitxa s'hi fa constar el títol cornplet, la institució editora, l'any d'inici de 
la publicació, la freqükncia d'aparició, el país i la materia principal. Quan es tracta 
d'una revista que ha deixat de publicar-se, es fa constar també en la mateixa fitxa. Quan 
la revista ja no es publica, es-fa constar l'any de la desaparició després del guió que 
acompanya l'any d'inici. En cas contrari, l%ny que indica l'inici de la publicació-va 
acompanyat simplement d'un guionet. 
Potser algú trobarh l'obra incompleta en alguns punts o quant a alguns pai'sos con- 
crets. Els autors són molt conscients que l'obra té llacunes importants i, per tant, saben 
molt bé que de cap manera no pretenei donar una visió exhaustiva i completa de la pro- 
ducció teologica dels paisos llatinoamericans durant aquest període de temps. Els ma- 
teixos promotors de l'obra adverteixen de les dificultats que els ha suposat la formació 
dels equips de treball en els diferents pai'sos, així com les dificultats de comunicació 
amb que sovint s'han trobat. Tot i algunes deficiencies en aquest aspecte -hi ha alguns 
paisos que mereixerien una representació molt més amplia, val a dir que l'obra dóna 
una visió general de primera m i  sobre la gran efervescencia teolbgico-pastoral que ha 
marcat el continent llatinoamench en el període que va seguir la celebració del Concili 
Vatici 11 i la Segona Conferencia del CELAM a Medellín I'any 1968.1 aquest intent sí 
que el realitza l'obra de manera totalment satisfactoria. 
També cal subratllar molt positivament la presentació tipogrifica. Semblantment 
és molt clara en les seves divisions, així com són molt prhctics els índexs confeccio- 
nats acuradament. 
Per aixo no resta sinó mostrar des d'aquí l'agralment que es mereix una iniciativa 
semblant. Només cal esperar que l'esforc i dedicació que ha suposat per als autors del 
projecte trobi un acolliment ben ampli. Tothom qui d'alguna manera s'interessi per la 
problemitica d'aquest irnrnens continent, així com per la presencia del cristianisme en 
aquelles terres pot trobar en aquesta obra una gran ajuda introductoria. Per aixo cal es- 
perar l'aparició de nous suplements que vagin mantenint aquest nivel1 d'informació 
sobre la reflexió teolbgica en un hmbit local tan ampli i tan important per al futur de 
tot el cristianisme. 
Josep Castanyé 
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F. MARTÍNEZ FRESNEDA, La gracia y la ciencia de Jesucristo (Serie Major 23), Murcia, 
Instituto Teológico Franciscano, 1997, 340 pp. 
Com indica el subtítol, omes en la portada del llibre i donat només en la portade- 
lla, aquesta obra es presenta corn un estudi sobre la gracia i la ciencia de Jesucrist cen- 
trada en la Historia de la cuestión en Alejandro de Hules, Odón Rigaldo, Summa 
Halensis y Buenaventura. 
Partint de l'expressió de Jn 1,14, «ple de gracia i de veritab, l'autor fa un recorre- 
gut «histbrico-analític)) de la comprensió i explicitació d'aquesta fbnnula johica «en els 
autors més importants de la primera Escola franciscana» (p. 18). Martínez Fresneda pre- 
senta el seu estudi corn un intent de sistematització del pensament d'aquests autors en 
una «exposició progressiva i aunada» sota una triple relació: «amb el conjunt dels seus 
escrits, entre ells mateixos i amb el pensament de l'epoca)) (p. 18). Es tracta d'una tesi 
doctoral presentada arnb vista a l'obtenció del doctorat en teologia a lYAntonianum de 
Roma l'any 1978 i dirigida pel professor J.G. Bougerol, que s'encarrega a més de fer- 
ne una breu «presentació». Segons diu el mateix autor, alguns dels capítols de l'obra ja 
havien estat publicats anteriorment corn a estudis monografics o «articles aillats)). 
L'esquema de l'obra és clar i conseqüent des dels inicis de l'estudi. Després de la 
«Introducció» per a presentar l'obra, l'autor divideix el seu estudi en vuit capítols apa- 
rentment progressius pero que, de fet, componen dues parts disposades simetricament 
i que responen als dos temes anunciats ja en el títol de l'obra. D'aquesta manera els 
qÜatre capítols estudien la plenitud de la «gracia» en Jesucrist i els quatre res- 
tants n'etudien la «ciencia» respectivament. L'obra acaba arnb una breu «Conclusió ge- 
neral», on se sistematitzen els principals resultats de la investigació mantenint aquest 
doble vessant: la gricia i la ciencia. 
La reflexió de 1'Escola Franciscana sobre la gracia i la ciencia en Crist arrenca fo- 
namentalment de la tradició pre-escolastica tal corn recull el Comentari a les Sentin- 
cies de Pere Llombard. Aquesta plenitud de gracia de Crist és considerada des del 
vessant antropolbgic en una triple diversificació: la «gratis unionis)), per la qual la hu- 
manitat del Crist és assumida pel Verb, la «gratis capitisn que es vessa sobre els mem- 
bres del cos i la «gratis santificans)), per la qual la humanitat del Crist és santificada 
durant la seva existencia histbrica. 
Com a punt de partenga, l'autor fa unes breus referkncies al tractament que el tema 
de la gracia en Crist ha rebut al comencament de 1'Escolastica. Després va exposant 
arnb molt de rigor les modulacions conceptuals i progrés comprensiu que el tema de la 
gracia en Crist va rebre en els primers autors de 1'Escola Franciscana. L'esquema de 
treball de que se serveix Martínez Fresneda és molt simple. Es tracta d'analitzar en 
cada un dels autors exposats l'abast de l'afirmació de l'existencia de la «plenitud de 
gracia» en Crist, naturalesa d'aquesta gracia, així corn la relació mútua i diferencies 
entre els tres modes de diversificació d'aquesta gracia en Crist. El tractament de cada 
autor acaba arnb una breu conclusió, on, juntament amb el resultat de l'exposició, dóna 
també una avaluació del seu pensament en relació arnb el dels seus precedents. 
En la segona part, l'autor estudia la manera corn aquests mateixos representants 
de la primera ~ s c o l a  Franciscana entenen la presencia de la «plenitud de veritat» en 
la persona de Jesucrist. 1 ho fa sota l'epígraf «La ciencia de Jesucrist». Es tracta de 
saber «si Crist home, en raó de la seva unió arnb el Verb, posseeix un coneixement 
igual al de Déu» (182). 
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Els aspectes estudiats en aquesta segona part s'extenen sobre «l'existencia i clas- 
ses de coneixement en Crist.. . , la ciencia humana en relació amb la ciencia divina.. . la 
ciencia experimental.. . extensió de la ciencia de Jesucrist)). També aquí l'estudi inclou 
els dos vessants anteriors: exposició de la doctrina de cada un dels autors presentats, 
seguit d'un breu resum on se subratlla la relació i progrés doctrinal en relació amb els 
autors precendents. 
La «conclusió general» serveix a Martínez Fresneda per a resumir una vegada rnés 
les aportacions d'aquests autors detenninants de tota la tradició franciscana. 
El volum acaba amb una extensa ressenya bibliogrdjica i tres índexs: un de cita- 
cions bíbliques, un altre onomastic, i un tercer analític, destinats a facilitar-ne l'ús. Al 
comencament de l'obra també s'hi dóna una llista de sigles i abreviatures, així com les 
abreviatures de les obres més correntment citades en el transcurs de l'obra. Estranya la 
presencia d'una llista d'abreviatures de les obres de sant Agustí, que no és tema espe- 
cífic de l'obra i, en canvi, no se'n dóna cap de les obres d'Alexandre d'Hales ni d'Odó 
Rigaldo, autors que s'estudien expressament. 
L'estudi és realitzat amb molt de rigor i estructurat en un esquema clar i conse- 
qüent. Pero, tot i les referencies a altres autors (sant Agustí, Abelard, Pere Llombard, 
sant Tomas.. .), no hi haurien estat de rnés algunes pinzellades rnés amplies i generals 
que apropessin el lector al tractament que aquestes qüestions rebien en la teologia de 
l'epoca. La separació de Cristologia i Soteriologia i la incidencia d'aquesta separació I 
en la reflexió teolbgica, així com la manca d'una eclesiologia desenvolupada específi- 
cament, haurien pogut donar a aquest estudi una actualitat ben merescuda. El mateix 
val quant al moviment «inductiu» amb que aquests autors franciscans plantegen les 
qüestions cristologiques. Sovint el desenvolupament de l'exposició fa la impressió 
d'estar marcada rnés pel llenguatge i tipus d'exposició de les obres estudiades que per 
l'actualitat dels temes plantejats. 
De fet, pero, tampoc no era aquesta la finalitat que l'autor s'havia marcat. L'estudi 
de Martínez Fresneda s'ha de situar en l'imbit d'una lectura profunda i atenta de la re- 
flexió que els iniciadors de 1'Escola Franciscana fan de la frase joanica «ple de gracia 
i de veritat» (Jn 1,14). 
1, en aquest sentit, és una aportació valuosa sobre la historia de la teologia en el seu 
intent, mai satisfet, d'explicar dins el marc de la reflexió les relacions entre divinitat i 
humanitat en la persona -una- de Jesús de Natzaret. 
Josep Castanyé 
Raymond E. BROWN, Jesús en el Nou Testament. Zntroducció a la cristologia bí- 
blica (Parabola 8),  Barcelona, Claret, 1997, 253 pp. Traducció a cura de 
Joan Manuel Serra. 
L'autor vol presentar d'una manera entenedora per al púhlic en general interessat 
en la Bíblia -no escriu per a experts- allo que el Nou Testament (NT) ens diu sobre 
Jesús. L'autor se centrara sobretot en la qüestió de la consciencia de Jesús i en el mis- 
ten de la seva simultania humanitat i divinitat. 
Brown comenca per fer un repas dels diferents tipus d'enfocaments en l'estudi de la 
cristologia. Parla dels enfocaments no acadkmics (conservadors o liberals) i dels acade- 
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mics (conservadors o liberals). Es desmarca dels primers perque considera que no par- 
teixen d'un estudi prou seriós de les fonts del NT i, en canvi, accepta dialogar arnb els 
enfocaments acadernics que sí parteixen d'un estudi aprofundit de les dades bíbliques. 
A continuació l'autor adverteix sobre les expectatives o pressuposits que hom fi- 1 
cilment té sobre la divinitat o la humanitat de Jesús. Diu que cal evitar aquests pres- 
suposits per a poder analitzar imparcialment allo que el NT ens diu sobre Jesús. 
En una primera part del llibre, Brown estudia «la cristologia de Jesús», és a dir, fa 
un intent per discernir com Jesús concebia la seva relació arnb Déu, i el seu lloc en el 
pla de Déu, revisant les paraules i les accions pertinents de Jesús. Brown estudia primer 
allo que pot ser discernit sobre Jesús a partir de les seves paraules sobre qüestions altres 
que el Regne i el1 mateix: qüestions ordinhries de la vida i qüestions religioses. A partir 
de diferents textos, mostra que, de fet, Jesús no posseia en aquest camp cap coneixement 
extraordinari, encara que alguns passatges evangelics ho vulguin dissimular. 
Seguidament, Brown estudia allo que pot ser discernit sobre Jesús a partir de les 
seves obres i paraules que proclamen el Regne de Déu. Aquí l'autor observa que estem 
molt més a prop del que era el centre d'interes de tota la vida de Jesús, i mostra com 
pel que Jesús diu i fa en relació al Regne de Déu, ens revela una relació única (que no 
s'havia donat abans en cap profeta) arnb aquel1 que Jesús anomena el seu Déu i Pare. 
A continuació, Brown considera el que podem saber de Jesús a partir del que diu 
d'ell mateix. Aquí l'autor adverteix de la dificultat de l'estudi, ja que, en molts passat- 
ges, es fa difícil de saber allo que són paraules de Jesús, i al16 que són confessions de 
la comunitat que escriu l'evangeli. Sobre si Jesús va afirmar que el1 era el Messies, 1 
Brown creu que hi ha textos per a defensar-ho, pero que els mateixos textos ens indi- 
quen que Jesús no va acceptar aquesta denominació sense reserves, ja que anava ca- 
rregada de connotacions de poder terrenal que el1 no compartia. Quant al títol de «Fill 
de Déu», l'autor mostra que, si bé no podem afirmar arnb absoluta seguretat que Jesús 
es referís a si mateix arnb aquest títol, és molt versemblant que Jesús parlCs i pensés 
d'ell mateix com «el Fill», implicant una relació arnb Déu molt especial. Finalment 
Brown creu defensable, a partir dels textos, que Jesús mateix, i no sols els deixebles 
després d'ell, s'hagués aplicat el títol de «Fill de lYhome». 
En una segona part del llibre, l'autor estudia les cristologies dels cristians del temps 
del Nou Testament, en un intent per discernir com els escriptors del NT varen percebre 
Jesús. Brown fa aixb a partir de l'estudi de com aquests escriptors descrivien diversos 
moments de la seva vida. Aquí hi intervé, diu l'autor, un factor decisiu: la resiurccció i 
l'impacte que va suposar en els primers cristians quant a Ilur comprensió de Jesús. 
Brown parla de «moments cristol6gics»que serveixen per a formular diferents cris- 
tologies en el NT. El primer d'aquests moments és el de la segona vinguda del Messies, 
que suposaria una cristologia segons la qual Jesús ser2 realment el Messies quan torni 
gloriós. Aquesta cristologia, diu Brown, va durar poc, per a donar pas a la cristologia 
de la resurrecció, segons la qual Jesús és ((Messies, Senyor i Fill de Déu a la presencia 
del Pare en el cel, . . . grhcies a la resurrecció». Segueixen, diu l'autor, les cristologies 
del ministeri de Jesús, segons les quals Jesús ja és Messies, Fill de l'home i Fill de Déu 
durant el seu ministeri. Finalment, hi ha les cristologies del penode anterior al minis- 
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teri, que mostren Jesús arnb tots els seus títols divins ja des de la seva concepció (cris- 
tologia de la concepció), i hdhuc des de la seva preexistencia (cristologia de la 4 
preexistencia). En aquestes diverses cristologies, totes presents en els textos del NT, 
Brown hi veu una evolució clara en la comprensió cristiana de la identitat de Jesús. 
~ Per acabar, l'autor mostra com, en continuitat arnb aquesta evolució en el NT, els 
cristians en els segles posteriors al NT varen arribar a la formulació de la fe de Jesús 
1 
com a ((veritable Déu i veritable home», des de tota l'eternitat. Una formulació que tot 
i no trobar-se textualment en les Escriptures, ((conté el sentit de les Escriptures» i esta 
«en la direcció de les Escriptures». De fet, en un dels apendixs, Brown mostra com hi 
ha uns quants textos del NT on Jesús ja és clarament anomenat Déu. 
L'autor conclou dient que la qüestió de la plena divinitat i de la plena humanitat 
(conjuntament arnb la plena divinitat) de Jesús, definides en els concilis de Nicea i 
de Calcedonia respectivament (en consonancia arnb el pensament del NT), són cru- 
cials ja que ens parlen de l'autenticitat de I'amor de Déu. Efectivament, diu Brown, 
si Jesús no és veritablement (de) Déu, aleshores no coneixem Déu en termes humans, 
i a Déu la nostra salvació no li ha costat res. Igualment, si Jesús és veritablement 
home, arnb totes les limitacions que aixb comporta, tal com veiem reflectit en els tex- 
tos del NT, aleshores, sabem que Déu ens va estimar fins a sotmetre's a les nostres li- 
mitacions més angoixants, com ara, la por davant la mort: ((Aleshores la seva 
afirmació «Ningú no té un amor més gran que el qui dóna la vida pels seus amics» 
(Jn 15,13), seria realment convincent, ja que sabríem que havia donat la seva vida 
arnb tota l'agonia arnb que donem la nostra. Sabríem que, per a ell, la perdua de la 
vida era, com ho és per a nosaltres, la perdua d'una gran possessió, una possessió que 
sols és sobrepasada per l'amorn (p. 169). 
1 Joan Manuel Serra i Oller 
J.M.R. TILLARD, ~ ' É ~ l i s e  locale. Ecclésiologie de communion et catholicité (Cogitatio 
L. Fidei 191), Paris, Cerf, 1995, 578 pp. 
Aquest llibre s'inscriu en el dinamisme de la recepció de l'eclesiologia de comunió. 
Tillard ja n'havia assentat els primers fonaments arnb el seu llibre L'Eucharistie Paque 
de l'Église (Paris, Cerf, 1964). En un llibre posterior, L'éveque de Rome (Paris, Cerf, 
1982), situa el bisbe de Roma dins aquesta recepció de l'eclesiologia de comunió en les 
Esglésies locals d90ccident i d70rient. En un altre llibre, Église dJÉglises. L'éclesiolo- 
gie de communion (Paris, Cerf, 1987), tot recollint diversos articles i aportacions fetes 
en dialeg ecumenic, ja defineix els tres pilars entom dels quals s'edifica I'única Esglé- 
sia de Déu i s'ha de rebre en la practica l'eclesiologia de comunió: el bisbe diocesa, 
1'Eucaristia i el lloc on s'encarna 1'Evangeli acollit i s'edifica l'única Església de Déu. 
Aquest lloc és la carn d'humanitat que Déu vol salvar a través de l'Església, on Crist i 
1'Esperit continuen l'obra de reconciliació del Pare des del just Abel fins a la fi del 
temps. Heus ací que les arrels de l'eclesiologia de comunió ajuden a aprofundic en el 
lligam entre Crist i l'Església, que és el seu cos i la seva esposa: Chair de l'Eglise, 
L 
chair du Christ. Aux sources de l'eclésiologie de communion (Paris, Cerf, 1992). 
En el llibre que recensionem ( ~ ' É ~ l i s e  locale), Tillard lliga la naturalesa comunional 
de 1'Església local arnb la seva catolicitat; d'aquí sorgeix el subtítol: Eclesiologia de co- 
munió i catolicitat. 1 s'estmctura en tres parts ben definides, reblades per una conclusió. 
La primera part, I'Església de Déu, catblica, en un lloc (pp. 15-144), mostra 1'Es- 
glésia de Déu arrelada en un lloc, i la seva naturalesa catblica vinculada arnb la seva 
naturalesa local; així 1'Església és cat6lica perque és de Déu i d'un lloc. 
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La segona part, L'Església local, Església de Déu estructurada en do de Déu i en 
Església de batejats (pp. 147-384), aprofundeix en la sinodalitat del ministeri de co- 
munió (el bisbe, el presbyterium i els diaques) i de tots els batejats en el si de 1'Esglé- 
sia local. Ara i ací, 1'Eucaristia és la manifestació visible d'aquesta sinodalitat de 
1'Església local, sempre oberta a la resta de les Esglésies locals. En aquesta part, Tillard 
afirma que la diakonia del bisbe no s'exerceix mai en l'aillament; és una afirmació fo- 
namentada en la gran tradició: des dlIgnasi d'Antioquia, el ministeri del bisbe apareix 
al cor d'una comunió ministerial, on el diaca (que ocupa el segon lloc fins al segle 111) 
i el presbyterium, ben aviat envoltats dels ministres «menors», juguen un paper essen- 
cial. Aquesta constatació aporta llum a la situació de fet, motivada per I'escassetat de 
ministres ordenats, de la introducció dels laics en aquesta comunió ministerial; així, 
aquesta «deputatio» o «habilitació» dels laics ha de fer-se unint-los necesshiament a 
un ministre ordenat, perque 1'Església resti tota sencera en el do de Déu. D'altra banda, 
Tillard no oblida el problema eclesiolbgic que defineix 1'Església com a particulaq 
agrupació de persones o de moviments, i no pas com a local, d'un lloc (pp. 284-290). 
Acaba afirmant que cal mantenir l'expressió «Església local» com a signe de fidelitat a 
1'Escriptura i a la pregona intui'ció de l'eclesiologia de comunió, que lliga 1'Església 
amb l'obra de Déu en la creació (p. 290). 
A més, Tillard convida 1'Església catolica romana a ponderar la situació jurídica 
que admet, dins el territori de 1'Església local confiat a un bisbe, parrbquies amb juris- 
diccions paral.leles, també en comunió amb 17Església de Roma, o fidels que pertan- 
yen, o bé a una «prelatura personal» cum proprio populo, o bé a una «prelatura 
temtorial*. En aquestes situacions s'hi juga la visibilització de la unitat de 1'Església 
en un lloc; a més, s'oblida que la unió de tota la diversitat humana d'un lloc o d'un 
espai geogrhfic amb el bisbe de la sedes manifesta la realitat de 1'Església de Déu, com 
a fruit de la reconciliació universal, perque s'insereixen en aquest lloc comunitats dis- 
tretes de la diakonia d'aquest bisbe. La referencia a la comunió visible (i no sols jurí- 
dica) de tots els catolics d'un lloc amb el bisbe del Iloc. Fins i tot l'exempció (CIC 591) 
no dispensa un orde apostblic d'una relació específica amb el bisbe local, pel que fa a 
la «cura animarum», el culte diví (CIC 678,l). 
De la tercera part, Z'Església local en la synergia de la «catholica Ecclesia Dei» i 
en la «sollicitudo» del bisbe de Roma (pp. 387-552), a més de valorar la interpretació 
que fa de Lurnen gentium 23 (obrint pas a una sinodalitat interlocal), cal destacar l'a- 
firmació que laprimacia de 1'Església de Roma no li ve pel fet de ser la capital de l'im- 
peri, sinó pel seu origen apostblic; millor dit, la principalitas de 1'Església de Roma 
s'arrela en la catolicitat, el katholou, de la martyria apostblica, que va des del «primer» 
al «darrer», del príncep a l'avortó dels Apostols; així, si separéssim Pere de Pau, tren- 
caríem el fonament catblic de 17Església que presideix a Roma (p. 538). També s'afirma 
que el poder de juri~dicció del bisbe de Roma no ve pas d'un sagrament (és tan bisbe 
com els altres bisbes), sinó d'un enckec  per a una missió (p. 495); una missió que 
s'inscriu en l'economia divina. 
En la conclusió (pp. 553-558), Tillard recorda que 1'Església local s'insereix en el 
designi de Déu. 1 que 1'Esperit no sols uneix tots els batejats en l'únic Cos «del qui ha 
destruit el mur de la división i de l'odi, sin6 també totes les comunitats eucarístiques 
en aquest Cos de Crist, que és Corpus Ecclesiarum (LG 23), Cos de les Esglésies dels 
llocs, tot recreant la fraternitat visible, no sols de les persones, sin6 també de les na- 
cions, de les races, dels blocs humans (p. 555). Precisament, la sinodalitat és el desen- 
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volupament del dinamisme catdlic de 1'Església: comunió de tot i de tots els membres 
de la família de Déu i de tots els seus llocs humans (p. 557). 
En definitiva, tenim sistematitzada una doble estructuració: 1'Església local entorn 
del bisbe, de 1'Eucaristia i d'un lloc, i I'Església d'Esglésies entorn d'un triple arrela- 
ment: el lloc definit per la comunió de totes les Esglésies locals, entorn de la seu regada 
amb la sang dels apbstols Pere i Pau. A més, tota Església local, Església de Déu i d'un 
lloc, malgrat no ser tota l'Església, actualitza, en I'espai-temps, 1'Església de Jerusa- 
lem, on hi ha 1'Església de Déu en tota la seva plenitud i catolicitat. L'Esperit inscriu 
totes les Esglésies locals, cadascuna amb la seva «diferencia», en l'ephapax de 1'Es- 
glésia de Jerusalem. 
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